









































法も確立されている β-apo-8’-carotenal の cis 異性
体と all-trans 異性体の励起状態について調査を行
った 1, 3)。 
図 1 β-apo-8’-carotenalの化学構造: (a) all-trans, 
(b) 7-cis, (c) 9-cis, (d) 13-cis, (e) 15-cis, (f) 13’-cis，
(g) 13,13’ -cis, (h) 9, 13’ -cis, (i) 9,13-cis. 




励起波長を 490 nm，検出波長を 436 – 720 nmとした。観測された過渡吸収スペクトルの Target解析を
行うことで，各異性体の S1もしくは S1/ICT状態の Species Associated Spectra (SAS)とその寿命を得た。 
 





methanol でほとんどの異性体が ICT 
励起状態の特徴である過渡吸収信号
（ICTバンド）を強く示した。しかし，










> 9-cis > 13-cis > 13’-cis 異性体という
結果となった。mono-cis 異性体の化学
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図 2 acetone (左図)とmethanol (右図) における 
13’-cis，13,13’-cis，all-trans異性体の SAS 
図 3 mono-cis異性体の SASと化学構造 
ICTバンド ICTバンド 
